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L’assemblée galloise s’affranchit du centre















































































































résurGences nationaListes et DiverGences PoLitiques
fut en outre d’autant plus importante que l’éditeur politique du journal 
Wales on Sunday, Martin Shipton,  se  présenta  en  tant  que  candidat  à 













































































   5.  Lord Elis-Thomas, National Assembly: A Year in Power?, discours à l’Institute of  Welsh Politics, 
Aberystwyth, 8 juillet 2000.
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« ministres ». Mais  les  développements  promis  par  l’accord  de  coali-
tion (Partnership Agreement) signé par Rhodri Morgan et Mike German 
devaient être plus ambitieux et la dernière section du document, Better 































































   7.  Welsh Assembly Record  [en  ligne], 14  février 2002, p. 55, disponible sur <http://www.assembly
wales.org/bus-home/bus-chamber/bus-chamber-first-assembly.htm>.
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of  Wales Act de 2006. La première implique le développement du pouvoir 




























nexe 5 du Government of  Wales Act de 2006 8.






















voirs dans de vastes domaines  tout en  retenant un  système  juridique 
unique pour l’Angleterre et le pays de Galles. Par conséquent, même 
après avoir atteint la dernière phase de transferts de pouvoirs prévue par 
















   9.  Wales Office, Better Governance for Wales, juin 2005, chapitre 3, article 28, p. 26.
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Divergences politiques au Royaume-(dés)Uni


















































































































Le  rapport  final  de  la  commission Cubie  (Student Finance: Fairness
for the Future) fut présenté à l’Exécutif  écossais le 21 décembre 1999. Il 




















Together for Wider Access to Further and Higher Education,  le 25 décembre 









uniquement  les étudiants écossais  souhaitant  s’inscrire dans une uni-
versité écossaise ou les étudiants originaires d’un pays de l’Union euro-
péenne souhaitant étudier en Écosse. Les étudiants devraient rembourser 
un  total de 2 050 £ dès que  leur  salaire annuel aurait  franchi  le  seuil 
annuel de 10 000 £. Seuls les étudiants ayant repris des études tardives 
(mature  students),  ayant dû élever  seuls un enfant,  souffrant d’un han-
dicap ou s’étant inscrit dans certaines formations professionnelles (Higher 





































































































   11.  Scottish National Party, It’s Time to Move Forward, Édimbourg, Scottish National Party, 2007.
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questions des droits de  l’homme, Lord Joel  Joffe,  l’éditeur politique du 
magazine The Economist, Lord David Lipsey, la présidente de la Patients 
Association, Claire Rayner, la présidente de Liverpool Housing Action 



















La commission publia son rapport final, With Respect to Old Age: Long-

























rapport minoritaire (Note of  Dissent) dans lequel ils exprimèrent leur oppo-
sition aux coûts induits par la mise en place des recommandations de la 















   12.  Royal Commission on Long-Term Care, With Respect to Old Age: Long-Term Care – Rights and 
Responsibilities, cmd. 4192-I, Londres, HMSO, 1999, p. xxii, « the need for change is pressing ».
   13.  J. Carvel, « Nurses reject elderly care bill », The Guardian, 1er septembre 2000.
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   14.  Éditorial, « Age of  Reason », The Guardian, 23 juin 1999.
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   15.  B. Taylor, Scotland’s Parliament: Triumph and Disaster, Edinburgh University Press, 2002, p. 37.





































   17.  Propos de Tony Blair recueillis par B. Taylor, Scotland’s Parliament: Triumph and Disaster, ouvr. 
cité, p. 142, « not an accident but an intention ».





   19.  B. Taylor, Scotland’s Parliament: Triumph and Disaster, ouvr. cité, p. 39.











































   21.  J. Carvel, article cité.
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   22.  « challenge the UK government to fund and implement free personal care in the context of  
UK taxation » (National Assembly for Wales, The Report from the Advisory Group on a Strategy for 
Older People in Wales, When I’m Sixty-Four… and More, Executive Summary and Recommendations, 
Cardiff, HMSO, 2002).
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